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 摘  要 
 
JX 消费金融公司是首批通过银监会审批获准成立的四家试点消费金融公司
之一，于 2010 年年底在天津正式营业。2014 年 4 月，JX 消费金融公司厦门分
公司成立并正式开展消费金融业务。经过 3 年的发展，JX 消费金融公司厦门分
公司内部团队建设工作逐步完善，市场拓展方面也取得了阶段性的成绩。然而，
在谋取进一步发展时，JX 消费金融公司厦门分公司感受到来自市场相关参与方
的阻力。 
本文首先介绍了我国消费金融行业的发展背景及当前我国消费金融机构的
主要模式，然后以 JX 消费金融公司厦门分公司的发展情况为例，提出身份欺诈，
骗贷等造成不良还款率居高不下的情况，以及面对众多金融机构争相布局情况
下发展的困难；再针对该消费金融公司发展的内部和外部环境，联系实际剖析
了困境的成因；并进一步探索了消费金融发展的所需要的政策支持和企业内部
的发展策略。 
 
关键词：消费金融；发展困境；发展策略 
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 ABSTRACT 
As one of the first four consumer financial companies approved by China Banking 
Regulatory Commission, JX Consumer Financial Co., Ltd, officially started to offer consumer 
financial service on the end of 2010, in Tianjin. April 2014, JX Consumer Financial Co., Ltd 
Xiamen Branch established and started its consumer financial business. In the past 3years, the 
internal construction jobs of the branch have got developed, and the branch acquired some 
business achievements. However, JX Consumer Financial Co., Ltd Xiamen branch meets 
challenges from many regions when it faces the opportunity for further development. 
The article starts with the introduction of the development background and current status 
of China consumer financial industry. Taking JX Consumer Financial Co., Ltd Xiamen 
Branch as example, the article imposes two dilemmas it faces： identity fraud and loan fraud 
which leads to low repayment rate, and the market full of different types of financial 
companies. Later, it describes the branch internal and external circumstances, analyses the 
root causes of the dilemma. The article imposes the policies required to develop China 
consumer financial industry, and some suggestions to the relevant enterprises. 
 
Key word ： consumer finance ； development dilemma ； development 
suggestion； 
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一、绪 论 
（一）选题背景及研究意义 
近年来，在我国经济结构调整和经济发展方式转变的背景下，消费已然成
为推动国民经济增长的重要驱动力量。消费需求也将成为我国未来经济增长的
主要动力。同时伴随着我国金融行业朝着普惠金融方向改革前进的步伐，消费
金融行业作为对传统金融行业的补充，为传统金融业务覆盖不了的人群提供消
费信贷服务，对释放我国居民的潜在消费需求，从而提升国民经济增长起着重
要推动作用。 
2009 年经国务院同意，银监会发布《消费金融公司试点管理办法》并于
2010 年批准 4 家消费金融试点公司的筹建工作，设立北京、上海、成都和天津
四个城市为消费金融业务试点城市，开创我国消费金融行业。2013 年，十八届
三中全会把“普惠金融”写入党的决议，正式提出“发展普惠金融，鼓励金融
创新，丰富金融市场层次和产品”。同年为了规范消费金融市场，推动消费金
融业务发展，银监会对试点管理办法进行更新：新增了试点城市，由原有 4 个
城市扩大到 16 个城市，并且解除营业地域必须和注册地一致的限制[1]；在扩大
消费金融试点城市覆盖面的同时，推动持牌经营的消费金融公司扩大市场容量。
2015 年 6 月，国务院商务会议明确指出消费金融公司无抵押、无担保的小额信
贷业务特点，并决定将消费金融公司试点范围由此前的 16 个城市扩大到全国，
同时将消费金融公司的审批权下放到省级部门，推动消费金融行业朝着主体多
样化产品多元化方向高速发展。截至 2016 年底，全国已有 20 家消费金融公司
获批开业（见表 1）。截至 2015 年末，消费金融公司行业资产总额 637.95 亿
元，贷款余额 573.74 亿元，累计发放 5 万元以下贷款 989 万笔，占比
94.05%[2] 。在政府政策利好，消费市场蓬勃发展的大环境下，消费金融市场作
为蓝海，吸引着大批金融机构投身其中。2016 年 e 租宝事件后，网贷监管办法
落地，P2P 平台转型消费金融市场。消费金融市场主体激增，消费金融行业由
蓝海转变为红海。 
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表 1：20 家消费金融公司列表 
名称 获批时间 注册资本 股东情况 
中银消费金融 2010年 5亿 中国银行、百联集团等 
北银消费金融 2010年 8.5亿 北京银行、西班牙桑坦德消费金融、利时集
团等 锦程消费金融 2010年 3.2亿 成都银行等 
捷信消费金融 2010年 3亿 PPF集团 
兴业消费金融 2014年 3亿 兴业银行、泉州商业总公司等 
马上消费金融 2014年 13亿 重庆百货、阳光财险等 
海尔消费金融 2014年 5亿 海尔集团、红星美凯龙等 
苏宁消费金融 2014年 3亿 苏宁云商、南京银行 
招联消费金融 2015年 30亿 招商银行、中国联通 
湖北消费金融 2015年 3亿 湖北银行、TCL集团、武商联等 
中邮消费金融 2015年 10亿 邮政储蓄银行等 
杭银消费金融 2015年 5亿 杭州银行、生意宝 
华融消费金融 2015年 6亿 华融资产、合肥百货、深圳华强 
盛银消费金融 2016年 3亿 盛京银行等 
晋商消费金融 2016年 5亿 晋商银行等 
长银消费金融 2016年 3.6亿 长安银行、汇通信诚、北京意德辰翔投资 
哈银消费金融 2016年 5亿 哈尔滨银行等 
尚诚消费金融 2016年 10亿 上海银行、携程、深圳德远益信等 
中原消费金融 2016年 5亿 中原银行、上海伊千 
包银消费金融 2016年 3亿 包商银行、深圳萨摩耶、百中恒等 
数据来源：银监会 
 
JX 消费金融公司母公司 PPF 集团为中东欧最大的财团，早在 1997 年即开
始在中东欧地区推出消费金融服务。2007 年，PPF 集团通过并购广东恒峰融资
担保有限公司，复制其中东欧消费金融业务模式，以担保方式在广东开展消费
贷款业务。2010 年，JX 消费金融公司成为全国首批四家试点消费金融公司之一，
同年开拓重庆、湖南、湖北、山东市场。2011 年，JX 中国客户数量超过 100 万。
2013 年，JX 消费金融公司开拓江苏、浙江、河北、河南市场；同年 5 月，JX
中国累计贷款发放量超过 100 亿人民币。2014 年随着试点管理办法修改生效，
JX 消费金融公司获批可在全国跨区经营。凭借其消费金融牌照、母公司既有消
费金融业务模式、发力早、场景丰富等优势，JX 消费金融公司在全国范围内迅
猛推广，成为消费金融领域的龙头公司。2014 年 3 月，JX 消费金融公司开始在
福建开展业务，成为首家在厦门市推出消费信贷业务的公司。在这种情况下，
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JX 消费金融公司一方面面对着发展潜力巨大的市场，另一方面作为厦门首家开
展消费信贷的公司，无同行可借鉴的案例，摸着石头过河。截止 2017 年，公司
运营 3 年，取得了可喜的成绩，同时也不可避免的面临困境。本文通过对 JX 消
费金融公司厦门分公司的发展现状以及在发展过程中面临的困境进行介绍，针
对发展中的困境进行企业内外部的分析，探讨消费金融企业在发展过程中需要
的政策支持和企业自身的发展策略。 
（二）已有相关研究综述 
我国对于消费金融的研究可分为 3 个阶段：第一阶段是在我国消费金融公
司试点以前，主要是引入西方消费理论，论述消费信贷与经济增长的关系以及
针对银行业的消费信贷发展情况进行实证研究；第二阶段是 2010 年消费金融公
司试点开展后，相关研究对象由消费信贷转为消费金融，研究内容也主要转为
执牌消费金融公司业务和既有银行信贷业务的对比，及借鉴国外消费金融行业
发展的成功经验对我国持牌经营的消费金融公司发展策略进行探讨；第三阶段
2013 年十八届三中全会引入普惠金融概念，并伴随互联网金融转站线下发展，
相关研究主要围绕我国消费金融公司对普惠金融发展的促进作用和消费金融公
司互联网+的方向展开。 
第一阶段：九十年代中后期，伴随我国信用贷款业务的推广，国内开始对
银行业的消费信贷业务发展情况和经济增长间的关系进行研究，并提出相关发
展建议。杨大光、林凤萍[3]对消费者贷款进行了研究，他们认为发展消费信贷
的优势在于：消费信贷可以为商业银行带来利润的新增长点，能有效刺激经济
增长，提升消费者生活水平并有助于抵制通货膨胀。胡淑珍[5]认为可以通过增
加居民收入，发展消费信贷，将未发生的远期消费转变为即期消费的方式扩大
居民消费，从而保持我国经济发展的长期稳定的增长势头。赵爱玲[6]以美国
1995-1998 的信贷余额、消费增长和 GDP 增长情况为例得出消费信贷对经济的
发展发挥着巨大作用。贾良定、陈秋霖[7]认为消费行为表现出收入、信贷和文
化三效应。在此基础上，他们通过建立无信贷消费和有信贷消费条件下的消费
行为模型对我国当前消费信贷发展情况进行分析，指出当前环境下，可以通过
提升商品供给的有效性、提高居民收入和支出预期来提升需求；并注意不良消
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费倾向。周学[8]认为消费信贷作为拉动消费的有效方式，比起政府投资更能有
效的扩大内需，是我国发展市场经济的必经之路，也是推动我国城市化发展的
主要力量。蔡浩仪，徐忠[9]认为消费信贷通过储蓄率的变化和信用分配来影响
经济增长，他们利用中国分省的消费信贷、居民储蓄率、中小企业贷款等资料
用实证分析的方法对消费信贷和经济发展的关系进行验证，得出我国消费信贷
的发展是以牺牲居民储蓄率和中小企业贷款为代价的结论，并相应给予政策建
议。陈学彬、傅东升和葛成杰[10]从居民生命周期效用最大化的角度出发，对居
民个人生命周期消费投资行为进行动态优化模拟，得出我国的经济转轨环境必
然制约即期消费的增长。曾令华，蔡洋萍[11]对湖南省的住房、汽车、助学等消
费信贷情况与湖南省的经济增长关系进行了实证研究，得出不同信贷产品对经
济增长的影响差异加大，建议开发多元化的消费信贷产品，注意各信贷产品间
的平衡。张学江、荆林波[12]指出消费金融不仅将成为拉动内需,完善金融服务体
系，转变经济发展方式的重要平台，还能助力城市化进程，是实现消费升级的
必然要求。 
第二阶段，随着消费金融试点的开展，我国对消费金融的研究主要围绕已
开展消费金融业务的公司，与银行业的消费信贷业务进行比较，并对比国外消
费金融的发展，提出发展我国消费金融的建议。孙文章，李延喜，陈克兢[13]针
对 4 个首开消费金融试点的城市，选取 2007 年-2012 年分地区城镇居民消费面
板数据，通过构建双从差分模型，考察居民消费行为的变化。得出结果消费金
融公司在空间上和时间上均对试点地区产生显著影响。喻强，单昕欣[14]通过对
消费金融公司与商业银行消费金融业务的比较分析，认为我国消费金融公司试
点工作应着重解决市场定位、营销模式、个人信用体系建设和授信风险管理四
个方面的问题。王勇[15]认为从流动性约束理论出发，伴随消费结构变化而产生
的流动性约束迫使居民确立短期储蓄目标，而消费金融市场的发展能缓解我国
居民的流动性约束，降低消费需求对即期收入的敏感性，增加对未来收入的敏
感性，是促进居民消费的长效机制之一。孔蕊[16]通过对 4 家首批试点公司的调
查，发现存在未摆脱传统商业银行模式、未严格按照《办法》规定开展业务、
贷款最终使用用途超《办法》规定风险和借款额度超《办法》规定范围等问题，
提出适当放开跨区域经营限制、适当拓宽发起人类型、要求严格按照《办法》
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要求开展业务等建议。刘锐[17]利用《中国城市（镇）生活与价格年鉴》1999-
2010 年的数据，用面板广义最小二乘方法进行实证检验，得出消费贷款对消费
支出起着显著的促进作用，通过缓解流动性约束，对提前满足潜在消费需求，
平稳过渡跨期消费起着促进作用。黄娅娜，宗庆庆[18]利用 1992-2003 年中国城
镇居民调查数据构造组群面板数据，使用系统广义矩方法，得出在社会转型的
大环境下，流动性约束增强，社会容易出现高储蓄低消费现象的结论，政府通
过提升居民收入水平和完善社会保障制度的方式达到有效刺激消费的目的。赵
建斌[19]对近年来我国消费金融公司试点情况进行分析，在借鉴其他发达国家和
发展中国家消费金融公司发展的经验基础上，提出建立完善的贷款催收体系；
借助银行品牌优势扩张业务并降低融资成本；对消费金融公司的贷款使用途径
实施严格的监督管理等 3 条建议。 谢世清[20]通过对我国消费金融公司发展情况
进行分析，得出当前消费金融公司面临的问题（目标客户群的地域受限、产品
供需不对称等），并针对这些问题介绍了相应的国际经验，从而提出了我国发
展消费金融公司的思路，如开拓农村市场，尝试服务消费贷款，加强消费金融
公司内部风险管理等建议。张卫彬[21]通过对美国和日本两国消费金融立法的研
究，对我国发展消费金融过程中的法律完善提出了相关建议：如条件成熟时扩
大消费金融公司的业务范围；在控制风险和满足审慎条件的同时降低我国消费
金融公司的准入门槛；对消费金融公司的贷款利率给予一个适当的上限利率，
以避免消费金融公司使用“灰色区域”利率。巫伟晨[22]在分析美国消费信贷市
场的基础上，提出积极推动出台更多消费信贷法律政策；开发创新产品吸引消
费者；以及建议消费金融公司设置专门信用机构，收集消费信贷者日常在金融
机构和商业机构信用支付情况，并对其曾工作记录加以整理分析，记入消费信
贷信用档案。李瑞红[23]对国外发展消费金融公司经验和教训进行了阐述，并根
据我国消费金融公司发展的经济社会环境情况，提出规范授信管理、强化公司
监管等规范我国消费金融公司发展的建议。袁象[24]指出消费金融公司对居民负
债率的提升和消费杠杆的拉升起到重要的推动作用，针对当前消费金融公司资
金来源受限、因我国信用体系不健全难以控制风险等问题，提出 3 条建议：尽
快完善个人用户的信用体系;尽快出台消费金融公司业务操作细则；加大宣传力
度，消除人们认为消费金融公司成立可能导致次贷危机的想法。 
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第三阶段，随着普惠金融概念引入，消费金融研究方向转向消费金融公司
对普惠金融发展的促进作用研究和消费金融发展方向的研究。蔡洋萍[25]通过对
比我国“银行系”与“非银行系”消费金融公司发展情况，指出我国现行消费
金融公司在客户、业务、服务、风险控制等方面都具有普惠性特征，但其产品
仍“类银行化”；贷款成本高；经营地域受限等困境，建议从加大政策扶持力
度、拓展消费金融公司资金来源渠道等方面促进其发展。窦鹏娟[26]认为目前农
村已成为消费金融的荒漠地带，我国消费市场上存在高收入阶层的过度消费和
贫困群体消费不能的情况；建议调动经济法的经济社会二元功能对消费金融资
源进行二次分配，建立多层次消费金融制度，并对金融法制进行完善。罗娟，
刘子兰[27]使用我国 2007 年-2012 年的季度时间序列数据，实证分析了消费信贷
安全与消费信贷规模、利率之间的关系，进而提出通过保持良好的宏观环境、
稳定利率完善个人信用系统、加强总体消费信贷风险预警适时进行总体调控三
个方面来防范消费信贷的风险。苏琦[28]对我国消费金融公司目前存在的问题和
面临的瓶颈，提出加强与零售机构及其他服务机构合作；在利用中国人民银行
征信数据外，建立具有特色的个人信用评分系统；和利用电子商务平台开展新
的业务等消费金融公司运营建议。冯科、何理[29]认为在国家政策支持和市场需
求双重利好下，银行、P2P 企业、电商基于各自的优势与特点，纷纷布局互联
网消费金融，互联网消费金融的发展趋势为：产业主体多元化、产品与支付业
务结合向线下拓展、市场垂直化发展加深、数据资产将为风险控制提供重要资
源。毛宛苑[2]指出消费金融公司应当坚持差异化发展的功能定位，以风险控制
为核心，以业务创新为方向，以高效运营为支撑。 
（三）研究方法、思路及特色 
本文以我国大力发展消费金融行业以促内需转变经济发展方式为背景，以
JX 消费金融公司厦门分公司为例，论述该分公司发展过程中遇到的如身份欺诈，
骗贷等导致不良还款率居高不下、消费金融市场主体多样化但服务严重同质化
的困难；再针对该消费金融公司发展的内部和外部环境，联系实际剖析了发展
困境的成因；并进一步探索了消费金融机构发展所需的政策支持和企业自身发
展的策略。本文主要运用以下三种研究方法： 
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1、比较法。通过对比传统商业银行、互联网消费金融公司、持牌消费金融
公司、电商和 P2P平台的业务和发展情况，分析消费金融机构发展趋势。 
2、文献研究法。本文在针对消费金融发展对策的研究过程中，利用学校图
书馆、馆藏电子资源数据库等媒介查找并参考相关著作和文献资料，通过对归
纳总结，提炼出最具代表性的研究结果，从而为本文提供借鉴与参考。 
3、定性分析法。本文在分析过程中，使用近年来统计的客观数据作为支撑，
辅以销售过程中了解收集到的市场信息，从而得出的消费金融市场情况及消费
金融机构发展过程中面临的困境。 
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二、JX消费金融公司厦门分公司的发展情况及困境 
（一）消费金融的定义 
2009 年 8 月，银监会出台的《消费金融公司试点管理办法》中对消费金融
公司的定义为“不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为我国境内居民个人
提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构”[1]，其中小额的定义为贷款上限
20 万元。但在实际操作中，消费金融的从业主体不仅仅是通过银监会审批成立
的消费金融公司，其可分为广义和狭义两类。狭义的消费金融领域从业主体是
指通过银监会审批取得消费金融牌照而成立的消费金融公司，而广义的消费金
融领域泛指从事消费金融业务的金融机构，商业银行、P2P 平台、互联网电商
等消费金融从业主体均包含在内。本文论述的是广义的消费金融领域。 
（二）JX 消费金融公司厦门分公司的发展情况 
JX 消费金融公司母公司 PPF 集团，办公地点位于捷克，是中东欧最大的财
团，早在 1997 年即开始在中东欧地区推出消费金融服务。2007 年，PPF 集团通
过并购广东恒峰融资担保有限公司成立 JX 金融服务有限公司，通过复制已有的
中东欧消费金融业务模式，以担保方式在广东开展消费贷款业务。2010 年年底，
JX 消费金融公司正式在天津开业，属中国银监会批准成立的第一批试点唯一的
全外资消费金融公司。2013 年 11 月，银监会颁布新的试点管理办法，放开对
营业地只限制为注册地的要求，JX 消费金融公司进入南征北战扩容的高速发展
期。2014年 3月，JX 消费金融公司厦门分公司正式开业。 
1、主营产品介绍 
JX 消费金融公司，主要从事个人消费信贷业务，其推出的个人消费贷款产
品具有审批速度快（平均每笔贷款办理时间为 30 分钟）、手续简单（提供身份
证和银行卡，本人到店办理）、无需抵押和担保的特点。目前提供的信贷产品
分为 2 大类：商品贷和现金贷。其中，在商品分期贷款的推广方面采取的是结
合消费场景设立店中店的销售模式，即通过与数码、家电等销售实体店合作，
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当终端消费者有信贷需求时，可以向 JX 消费金融公司派遣驻店的工作人员申请
消费贷款，通过审核后消费者向商家支付贷款首付并从商家提货，JX 消费金融
公司代用户向商家支付相应贷款款项，消费者按月偿还给 JX 消费金融公司。现
金贷是指 JX 消费金融公司通过评估系统内已办理业务的消费者的信用记录，当
前还款情况等，向符合条件的申请用户直接发放现金的无抵押贷款。JX 消费金
融公司经营的现金贷业务分为三种产品：“JX 福袋”、“捷现贷”和“JX 交叉
现金贷”。前两者是针对从未在 JX 消费金融公司办理过贷款业务的新客户。其
中“JX 福袋”可在 JX 消费金融公司官网通过线上申请的方式办理，用于解决
小额现金需求的一种短期贷款；“捷现贷”目前仅在广东部分城市开展业务，
通过 JX 消费金融公司自有门店提出贷款申请。“JX 交叉现金贷”则针对的是
曾办理过 JX 消费金融公司贷款业务，且根据 JX 公司的内部系统还款记录良好
的老客户，通过后台运营中心人员电话销售的方式进行交叉营销，主要通过线
下合作商家门店办理，少部分可选择通过电话人工操作或官网办理。由于这部
分客户已在 JX 消费金融公司产生信用记录，逾期情况较少，因此交叉现金贷产
品目前是 JX 消费金融公司的利润主要来源。JX 消费金融公司主营产品整理如
下表 2： 
 
表 2：JX 消费金融公司主营产品表 
主营产品 目标用户 贷款额度 贷款期数 月利率 申请途径 
商品贷 新老用户 10000元内 6-36期 / 门店申请 
现金贷 
JX福袋 新用户 1000元内 6期内 2%-3.3% 线上申请 
捷现贷 新用户 40000元内 12-36期 4.4%-5.3% 门店申请 
交叉现金贷 老用户 40000元内 12-36期 4.2%-5.5% 
电话/线上
/门店申请 
数据来源：JX 消费金融公司网站 
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